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BOLETÍN OFICIAL BE LE m 
atTtlct iffi (Tniiítrno «on obtfgalorías 
« d a ftpitaMr Pra?Í0C¡a «Ir^Jeíj-r 
de cnalm dúit dopnt* para (feifl.n 
fwehloi dt /t mifmi provinrií. (Z#y 
te maiíden piiliíicár en ios BníétluM o-
ftdaloi n han remitir al r..iro polf-
roYenpottifo, \»n efiro comlwr.io <• 
¡ . • i a los^ cdildres de*lot -iaeii^o^ 
iadn,i pf-riúdic^fi. So esceptüa du e4t« 
jj^ jCjw '"'l n,ii 'n'i « IM .^rcí. Ctpitaui» gen*-
J y s f l r 1830.) 
K a 
Intendencia de la Provincia de Lcon.—Nitm. io3. 
If^rrtaireaU de los 2.432000 ti. <nw han fulo s tUíáos ¿ e*U PÍPOVincil en llcal óvlon do 24 de Febrero ^Uioia, 
f itoSppftdiii Mii-farer á I - pueblos do la mima ppc b ronlTÍbnfM)n T¿rrilrr¡al da los wtf primcroi m«5« Jcl proitnu 
¿Lo, fobre el |iíWac<ó liquido .1" \r* Linnr? ¡nraucblc^ del culliro y ganadariaí cgccnfíitto por la Intcntiancia ^ ^ . ^ n * 
n tinod dejla d i ^ i o a 3." de dieha llcal ónlcn, j fon r>re5enna de laa rcdai íacirtnal bcdÁi por ^rios Aj unlamieaioi 
T drniMlDolifiii qnc ha podido ídqoltír pnra prnrhrnr ona dormnia arr^la.h on h po-iMr a Jai ulih.luks ™ 
AToniirniento. áuhrirtieodo a Ins pnobfa tn los ciipoo qm- la Mmintílracioii ÍOÍ diriga se rebaja a cantidad-Miíieeaa 
• i •! f^io próxinio pando por ti fl por 100 dol fon-K mplutorio a lo* que bubiosen saliircflbo el lodo d« Ja cORlnbuwon. 
Ayuntamientos. ( "uno de con 
Irilm ion. 
Pt>. vn. 
rarí/Jo ds Lien. 
Lfoi y mi Arrabalrs. . . . - -
Cra<lpfc» 
lAutila del Alrairanla 
Vi|latabarick4 
(>arraíe. . . . . . • » 
VUliquitambi • . . , 
ncnllr ra 
^an Andrn M Ualwuodt 
Cundros y V9lftlbufa 
Cborus «lu;Abajo 
OnyoDilb 
üuinuina il(; llnnr ios 
Cimtmea dcl Tí'jar, sin Hucrpa del Rio. 
vilU«l;\n^ow • • • 
^cgü del Condado 
TftldNttgO do Abjjo. 
VftUaIrtaaa, . 
ñ\ 100 
tsoo 
396no 
17700 
\ 72 >0 
i. - 0 ) 
in.rio 
I.H7O0 
ur:;n 
igsoa 
7350 
. . . . . . . ^ (Ml 
ITT.SO 
• • • • . ííiKVJ 
• • • • . S0O5Q 
TOTAI 3128432 
f(n lida fli ta fietüa. 
tefatnbera 
Cát mcBt» 
l;ei\ir/ino 
1.a Tola da Gordoa. . . ¡ 
i i Uobla 
> uMepitlaco . \ ahlepíél g  
Snnia Columba d« Curuoño. 
Loaar, 
Vtgaqiuuuda 
l.u Krciujt. , 
T U T U 
112 ;o 
1300 
IO80O 
P o r c l i p . o n 
pnni gasios 
de repani-
mirnto j 
Col)r;jn/n. 
Í:;;SÍ-
703 
.HÍ:O 
T l l 
ínli 
1 8 
Sl30 
soá 
?J.^:S7 
4.*t) ¿7 
4 yo 
a;: 7 
Cui. 27 
212 
7:nS 
452 
l O T A l 
•es»**-
4 125« 
IftlOS 
178S8 
10808 
j-4S60 
Í1076 
!(/27^ 
3021 0 
7540 
. .{ » 
15460 
208r>2 
Por el G p.o/o 
fondosn-
ploiorio. 
ó:; 1^5 22 
13*1 0^ 
86*' S 
247 i r> 
|()7.'> 
858 
873 
97y 
97 ei 
I2« 
45^ 2 
21*5 
1107 
ir»7á 
I2S1 1 
10 
l « 
20 
ra 
23 
19 
¿7 
l i ' 
10 
80 
37 
T O T A r; 
33701 20 
45710 6 
l í i i f í ir, 
l - i í"." 
11740 19 
^307 
172Ü2 f) 
7í):)2 
¿ÍÍ8I 
1í)oí>7 
34I>;Í2 27 
22103 4. 
27 
U 
10 
ttU)S 27 
1l7kJ0 27 
II 700' 
10088 
1072/; 
10708 
1331S 
11252 
27 
S28 18 
70a \) 
' 7(V2 ' 
i. 10 
4 ".2 l i 
j [6 7 
550 24 
523 25 
1182 
7 ^ 21 
873 31 
í)"r>T M 
I 2 \ 2 i 2 
131(12 
lony.^  
7555 
8842 21 
Ú . i M 2:. 
20.^ 90 in 
141U) 21 
1 l!>'V, .%| 
A b U 20 l l ' J y i J 16 7li>7 C 1-2/'l©ü 
se 
POÍ {¡4p iU K«/#n.í*a Jr b. Juan, 
Tnltooín dt- b . Jn.u 
( ÍMiaiiCS «ie» N>j;» 
^ íliaquejída 
XilLunandos 
Algaitcre. • . • . . i . . . 
Toral do Us GlMinaDM 
Yilluilcnior 
Sun MÍIIJII 
Villmhnñiiu 
Vilíacé 
VjUIrÍMinbrc , 
>i «Ion 
líatisilia dt bs MUÍUR 
Curliílips tle los Oicroi* . • • . 
Fiemo (le h Vc^a 
Campo il(» VillabWcl 
Calurros drl Hío 
Cubillas Je los Olerót . , . . . 
Katan?:! 
Caslilfalu 
Ptijares y V i l l a b o u i l l o s . . . . . . 
Uakiiiton 
Vilbfirimlf. 
r^nfrofurj l«' 
VüluTfU* > ios mnutta JK Belris. 
diiKionrillo ' . « 
C:nn})a/as 
Ft i f i i l t i (Je CarLajal 
YalJiiai» 
ItfaOQ 
1-M7Ü 
730(1 
\ 4 i ü 0 
1Ü71X) 
I24:ii) 
iOCÓÓ 
i 4 ."00 
i : loo 
778!) 
qgoo 
tóoo 
8800 
t-iciso 
TOTAL 
Parlido ds Riaño, 
ñiafio. , 
Buron . . . 
Anliei lo 
K o n ilc Elúergajio 
Porliljq i 
1*1 inro 
Vatdcrnicdii 
KfUL l^ü • • 
PmdO ó Villa de Prado 
Salomón. 
^ i H.^N a lulrvi. . . . . * • 
Citli^rna , 
1 illo 
Revcro 
Itt'^ -.nuiaii 
Urcja • • "Vft* 
Powada , . . . . 
455180 
117:ÍO 
15800 
8000 
HUOO 
7ÜÍ;() 
7100 
117)00 
UlOO 
45^0 
10.150 
585p 
2Ü50 
T O T A L 1357 ÜO 
Pariidf) de Murias di Paredtt, 
Muriat de Paredci 31200 
luirlo. • • • • 4^,'i0 
SanlA María du Ónlás 103. 0 
r'iriio. luoo 
\Sato r A n^díi 
1 1 Puincios d< l Sil 
1 1 Villa!• "M D ile Laci-ána 
Cahrillijnes 
] w llnjúu 
lAnHirtr. . • • • * . . . . 
Los LUnio* da Luna. . . . . . . 
D3H0 
7 (00 
IS400 
líiOOp 
H.SOO 
12100 
ÜGOO 
143? 
<Kfl 27 «•••«• _ 
458 
3 i 6 
ti5h> 
374 
M8 
17:0 
:•: i 
573 
800 
1 (^0 
1 0 8 i 
.111 " 
5?u; 
3:2H 
33i 
470 
4iK) 
34H 
1 U 
2 U 
4t( í 
50 Í 
154 
S4á 
8K0 
1 7 i 
4 ^ 
15^  
10f> 
84 H 
I 9 ( 
374 
30 i 
UIO 
(iOl) 
3 > i 
37Í32 
IMíSfj 27 
ia:;sv 
113HH 
8096 
7803 
*)7^V 
i ::Í;8 
"i7r,(;s 
45-2 ;o 
t'JOoá 
Ü7Í l 
6656 
12048 
llt>-24 
14N72 
22516 
2.SIS4 
80!Ít 
1O290 
8>;28 
9153 
151H6 
47S18 
S233 . ^ l 
yna 13 
.> 
3'.) 3 3 
733 2 
r)H3 10 
839 20 
433 18 
107:»' Is 
.'•s~> ir» 
3 
1(U2 3 
271V l i 
II il "l 
5S3 13 
390 12 
77íi 30 
r,íil 13 
80á 11 
1350 32 
1^ 40 ií7 
IR91 3 
4sr, ni 
017 a • 
.Sil 25 
54 Ü 4 
599 wi 
THf) 12 
2852 32 
134TÓ o 
97 M 10 
13330 ^ 
« 0 7 1 Id 
''•'•'»3 8(j 
8047 U 
í*)7l U 
ÍOXO? tí 
150,34 
IHllQ 5 
47'J:;Í U 
ío iTr . r(l 
10307 18 
7033 ü 
1372 i r.j) 
11688 15 
137(i.i H 
25860 3-2 
5V2:;20 27 
Í9875 2 
8370 23 
10M3 26 
90on 23 
1058.1: i 
139« l i 
SOÓft 3i 
12220 
10400 
904 S 
14353 
.5744 
BÍ164 
los ir, 
7030 
4 0 0 Í 
.7584 
81502 
15080 
4172 
101)72 
.4004 
87^ 6 
11112^ 
733 7 
021 
342 30 
8ííl i 
221 22 
333 as 
648 59 
477 12 
2iO 8 
413 9 
533 i8 
90 i 27 
867 28 
2(íS 11 
658 11 
340 B 
103 12 
8407 22 
473387 7 28103 ES 3ul7UO » 
12033 
11021 
9590 
1 V2J3 
30CS 
.,isí)7 
11. . 
30 
4 
o» 
5». 
1H 
n 
i i 
220 ¡ft 
5Ó4 í 
1 0 7 0 Í 
14668 
072 í 
7í)0 i 
•ICíiIfi 
13» 00 
17.Í72 
1238 { 
..... j 
TOTAl l . j J a ü 
1322 30 
302 22 
64 > 28 
875) 2iJ 
585 | V 
9 0 32 
936 
io.^ n 
- • i -> / •>» — . 
8421 
M35 15 
4244 8 
789? 
ÍM23 
18984 
10O3I 
4740 
11 IMO 
42 i 1 w ^ 
2})21 J 2 
Í4l)5Ufc ^ 
21370 30 
534fl 2-J 
11400 
153.^ 28 
ff)307 15 
178 8 
. 1 >_'() M 
TiToó^ 
• • • • • » • • • 
. • • • » • • • 
i^iuví^ cs* . 
Vill.urí. . . • 
ÍL.Í do Orbigo, 
\ Abrojo 
fe^ira Marina dél Rer, 
frai!i)rrrv. . . • 
Bylunal l rsmino 
Saélíl Col-inlo de Tunen/o 
(bDlbsi tif H»W»« 
Vyi ck 5.m lorrn/o 
Yahli rrtf 
l.wúWo. . ' 
QüiQiamlb de Somora 
Trutha* 
Hapx* * * • • 
Oirro ilc P>c:rpuo 
Sueros • • 
[tequejó j Cotúi ^ • 
liiuias dt U Ritcri ron IIu rga dtfl R i " . 
51^00 
i s . i ü l ) 
2^800 
KÍTOO 
7.)(iO 
|S(WO 
tna.iO 
1170») 
73O0 
19C5() 
! IJÍ50 
72;M) 
Ü«50 
neo 
f)650 
TOTA I 
Partido de Sahtgun, 
Sdhn^ un 
Gnijal. • . • • • • • 
Galirgnílloi 
Jn:r¡;i:i 
VAñx 
SiBtaGrbttna 
H íri.mn^ del camino. . . . 
Valdffppto 
ladiillas do r^uiMla 
Winmi/ár . }' t : . . 
Vilbmbí jTria iKti . 
^ -üLiriin de D.Sancho. . . 
Almaocí. , \ * • • 
lÁm»5. . . . . . 
^Mu,nmdari.i 
^K.-urnj,. do3 Arcavos. . . 
G í n v t ^ . . ' . *, . . . 
[« Vr pde Alnutijui. i . . 
WabeWo 
19oS0 
Jo >zto 
«TOO 
17800 
I4ÓS0 
ISíOO 
1S300 
1 1100 
Í7::ÍO 
11.so 
953o 
la 00 
70(.K) 
17200 
TPTAI , 2'JiiiO 
^ ^ i j c b Y a l d u r ^ 
F - ^ t ^ r -
<1M RÍO ' * ' • ; -
M 
^"on» • » • . . 
211SQ 
4 JOOO 
lárdo 
7Í) ,0 
242r»o 
s u oo 
i i7:io 
0600 
l.WiOO 
BlíiO 
8^70 
1 iP-iO 
fjnoo 
8370 
r.ioo 
piOO 
n7t 
740 
t t l 2 
OI;K 
í) i s 
7ÍG 
610 
M S 
292 
son 
87Ü 
672 
466 
170 
210 
77 i 
:>-07!2 
([7o(J; 
isfeon 
1»860 
moa 
1 j 156 
14.S2() 
7 íS'S 
1211^ 
í 576 
1»:MS 
10056 
.NíilO 
2012.Í 
1984 
l l . M 
17 
K M -
41íO 
1459 
I K -
í>51 
7^0 
8( s 
4: 
789 
SSQ 
10Í8 
4 19 
7ÍÜ 
^71 
770 
002 
r»r»í; 
« 0 7 
ti 
U 
24 
5 
o 
2fil 
¿O 
3 
3 
i 8 
1:2 
7 
11 
10 
ÓS 
19 
30 
rs 
178.S 
KOi 
7 H 
oto 
764 
.l Q6 
f . . ' ; i 27 
57(3 
710 
52S . . 
13(i 
52 
40 
63. 
102 . 
230 
2t* 27 
4!MJ . 
30». 
688 
208 
5Í>S04 . 
11 S12 
1 i(;l2 
(5860 
i n s o t 
2o 930 
17034 27 
13,, 12 . 
f4g7.6 
i u G Q . . 
13293 
. 40 i6 
. «32 
170S. 
.2032 
6136 
o:, «-i .27 
J2S90 
,790.4. . . 
17.S.SK 
64DJJ 
8iC 
000 
704 
51H 
814 
970 
9fi4 
470 
ars 
024 
r.r.K 
3.'.4 27 
X 11 
! 
8r>( 
21000 
14560 
27 
8208* 
21104 
25220 
25004 
12220 
7079 
16224 
87H8 
922 í 
i > '>7H 
6S64 
8;0J 
9:.os 
yQ84 
27.So 10 
1410 8 
1110. 2 i 
876 ¿ i 
9fti 20 
1191 2^  
12^ 7 12 
102! t7 
9 ; i L> i 
.vos i u 
110^  20 
823 2.> 
245 l ¿ 
49 
71 
!06 
1S9 
3*68 
31 
20 
5 
4 
O 
o.,.> 3 
77J 20 
474 H 
Í075 10 
524 16 
1 1777 .-0 500217 20 •18575 
1319 20 
"873 20 
i l í M 23 
4196 3 
L2qg 2s 
is i .r 7 
4:í03 28 
^.'^ 7 
^24 II 
.S27. 10 
r»5i 17 
l ! l 
28 
ÍO 
2 
1 
7 <> 
f • 9 2 
674 
i.r01 
11 
40394 14 
,'0040 24 
18410 5 
9764 3 
2S300 5 
20S59 20 
16811 2(| 
11898 3 
14^ 76 5 
8Ü47 18 
13SÍ4S 19 
15709 7 
18JN \ Í 
7057 10 
12842 3^ 
48:;i) 19 
15T2Í 50 
10038 6 
5959 32 
21551 15 
12214 ÍM/Sei «SQSISQ S4títf17oQ 
49^ 77 10 
2*<Í14 H 
t«Í22 2'^  
i : ; ts8 2^ 
10x11 20 
2I0.>J -js 
22215 13 
18046 10 
l«B66 2V 
16874 19 
tgSftr 20 
1^ 551 2-; 
4s@Ü 12 
&ét 31 
1307 20 
1.S74 3 
2SU 4 
(Í:>OV G 
o9J9 50 
13660 20 
X578 8 
189tíl 10 
t>7S2 10 
524500 20 
* i * m k* 9 9$ m 
23515 26 
< 5 Í 3 3 20 
2I0*>5 28 
22.{ | I 28 
2(i7J3 7 
2G5.i7 28 
12053 7 
7íca6 H 
17UI7 15 
o ia 
9778 10 
7273 28 
1-2-J7 3 
?7.í8 6 
1(M42 3 
H 7, 2 
Sau CrUtoVál '-o iu PotuHlfi^. 
15r,72 27 540 n IGGIJ g 
I t ).J9 l i 
TOTVI 281910 
ParliJo d$ Poúferrada. 
Póprerraüq 
Príai^n/:» 
Borrenes. • . . . • 
T^igo de Cfcmtcdo 
rcicnlo do Domingo Florcr. 
ítgpeya 
Ln Bafia 
Cnstrillo. . . . • • • 
Lo$ Ihwnot de Salas. • 
llolina Sera 
Casiropodáme ¿ * r l \ 
Alvárci 8 / 0 0 
Folgoso • • 
Yfiúcfta 
liembibre 
Nocnla. . . : . . . . 
Con goslo • 
(Cubillos 
i 'iosncdü 
Cabanas rarai 
Torcno. 
Piraino del S i l . . . • 
^u» Lslevau d* Yaldnera.. 
TOTA! 
i 1:27 G 13 2í>Jlsü 15 
3!í)f)0 
1 0 í ) 0 0 
9000 
10070 
I02IM) 
9870 
B600 
i 0.100 
1035O 
11800 
(Í7U0 
I . S l o o 
1 Í 7 7 0 
37Í,}Q 
32é>() 
103SO 
5<>ao 
lid )0 
1276 
250 
zbb 
402 27 
40$ 
354 27 
22 i 
4Ír> 
4t{ 
•Wo 
343 
2'i.>' 
564 
aja 27 
1 J O 
414 . 
i u 
632 
33176 
1 lo.'f) 
OfJOü 
IGO 
10472 27 
101104 27 
l o 1(> 
I M 7 / ; Í 
v »ij 
12272 
157n<: 
Í)121) 
77 27 
3 5 2 Í 
10.76-4 
16452 
17591 « 310777 21 
1 (fep 10 
6'JO <7 
J/;I 20 
2^ • 13 
M i ) Í:Í 
G4r> 2 ; 
904 27 
5*2 SO 
736 11 
41á( 3 
íii» A* 
517 9 
4(jr4 50 
231 
J9Q 2^  
•^45 2* 
3 ÍD 1 > 
58166 
120J ! 
lÚlOO r» 
9^21 2o 
uun ft 
U2; í ff, 
\ \ .64 "2 
I H O 9 Í 8 
15 84 r 
9590 Sp 
75.S0 ^ 
1 6 ^ 6 8 
96fiS \ 
L516Í D 
^212 7o 
6(33 U 
r V 174/7 31 
.340//O 9 C 0 * M ^ í ) ^ * >^ M ^ - ^ 364697 J 
Partid* rfa fi//n/iaHoa 
YiUafraTica 
VitUdecaBCi 
Cornllon 
CabaixOJ 
O t i c i » . I 
jCarraccdelo • 
Cacabelos 
l ü 7 0 ü 
770Q 
1520 
1500 
9970 
7850 
. . 7 50 
Cumponaiaya 
k r t ' « B , •" . . • « • • « • • * * / 
Al Í9S0 5* nectio . 
\>ga de EspiatrecU 
PobVio 
IVranz^ncí 
Candín • • 
bit 
\i J( 0 
7650 
4750 
.r.0:> ) 
3550 
l 5 e ^ n S a 
• ^1/ ü 
4950 
4570 
flarjas y sus Barrios 6900 
8070 
pAiadaaeca 
Tralwdtlo 
lialboM 
4X8 . 
508 
(.0 f>7 
60 
398 27 
314 • 
0<3t4 
470 28 
l í« 
.T\2 
506 
190 
101 
142 
k 
\ ÍJh 23 
i9r> 
i 1128. 
8008 
. 158 / 27 
. rs-ío 
1 0 2 7 
12940 38 
.30.68 
7936, ; 
4 - í(> 
52:2 . 
,3692 
«444 
•StfOS 23 
J>^ A de Yalcarctí. 
5148 
174 2 8 " 454 í 23 
276 • 7176 
322 27 ' 8392 27 
1307 10 
667 fi J 
4HO Í 6 
93 30 
622 i 
489.28 
4a^  53 
Í84 1 
517 J l 
477 .12 
wr> 14 
315. 4 
Í 2 ] 1.8 
146 22 
2 l S 18 
30H 30 
2 7 1 23 
i) 19 
,{)3- 19^  
117'J5 3í 
8483 W 
1 »75 íl 
lo:)i a 
103M 31 
86 «3 1! 
12973 I 
32SÍ I 
9149 31 
84J3 íí 
IS^ifl N 
2590 B 
382S H 
4817 
•íí89í |1 
• • • • 
T O T A L . 4 Í . . . 14^70 Sc.Si 14783B 29 
RlíSUilEÍS POR P Á f t t í D O S , 
; 1 Ü 7 •Léoa a^Bíao 
LaVtc i lU . . • - ItbJlO 
VinicDuia U« D. iuaa. 
La italuica. 
TUiaíraoct* 
« 
4631HO 
1I3SSU 
i n í i o 
U4UIIQ 
141170 
i:M3rt 
isao? 
t . M 4 
11777 
1 r i i d 
•j f. • 1 
13 
13 
341S8H 
100117 
5 9 3 í K í 
24971 l 
1i7K5fl 
JO. 
7. 
10 
u 
29 
• 
5407 
I9Ó53 
rl8$7J 
smi 
t7:.of 
i i 'J81 
, HS7 1 
I 
*. ti 
. 5 
* -
Vo 
'8 
•2 3 
.•017'JO 
149^1 
9 3 6 6 í i 
a m o s 
31077 / 
9 
91, 
U 
44 
31 
7 
'151U -Tofu/ Je /^i /'lovúicia IÍJ'ÍOOO 07Í80 
León 8 dé 3/^ :0 de Í8i4C. M / í o d r í j u A í «RfíiHo. 
i:»i7sr. 
L e a n : I m p r e n i a de Pedro Jiun do Lopcici 1¡. 
